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ls darrers temps hem assistit, al nostre país, a un debat mediàtic a l’entorn de la memò-
ria històrica. Especialment la referent a la Guerra Civil de 1936-39 i la immediata post-
guerra, en plena dictadura del règim autocràtic del general Franco. No és pas que ara
s’hagi començat a investigar i reclamar el coneixement de la veritat d’uns fets tràgics
i de la repressió que va patir bona part de la ciutadania durant aquells anys. Tenim a casa nos-
tra historiadors que se n’han ocupat amb rigor i constància (per exemple, Joaquim Aloy, Jordi
Basiana, Pere Gasol i Joan A. Pons, entre d’altres) i persones que han escrit les seves vivències,
des de fa força anys. A banda de diversos estudis publicats, cal recordar la iniciativa del Cen-
tre d’Estudis del Bages, l’any 2003, de celebrar una jornada sobre els morts de la guerra i la
postguerra a Catalunya, que reuní diversos especialistes i de la qual es va publicar un resum al
número 85/86 d’aquesta mateixa revista. Precisament, en aquests moments tenim alguns joves
estudiosos que, sota l’empara del nostre Centre i amb l’ajut institucional de la Generalitat (co-
missió del memorial democràtic) i d’altres institucions, hi estan treballant. Ens referim, con-
cretament, a Gal·la Garcia, Àlex Muñoz i Adrià Cases, amb el seu treball sobre el moviment obrer
i sindical a la comarca del Bages (1939-1980) i Jofre Padullés amb “Lluites secretes. La cul-
tura de la clandestinitat al Bages”. També s'acaba d'inaugurar una exposició documental al Mu-
seu Comarcal de Manresa sobre els bombardeigs franquistes que patí la ciutat, i que serà la ba-
se d'un espai d'interpretació a l'entorn de la memòria històrica local.
Però, com dèiem, tot plegat s’ha magnificat perquè les manifestacions a l’entorn del debat
de la llei de memòria històrica del govern de l’Estat Espanyol han estat constants. Aquí hem de
recordar els conflictes que genera la recerca de fosses amb persones afusellades, a les quals es
vol recuperar i dignificar. I aquí tant apareixen grups partidaris de la amnèsia col·lectiva (diuen
que no cal recordar per no obrir ferides), com dels qui volen conèixer la veritat. Tot plegat és
fruit d’una transició política mal feta i mal païda on triomfà el possibilisme i l’ocultació ja que
qui la va empènyer formava part del propi règim repressor, en lloc de conèixer i assumir la rea-
litat. 
Tot plegat ens porta a pensar que no som pas en un règim polític plenament democràtic. No
s’ha sabut ni volgut des de les màximes institucions de l’Estat demanar perdó i reparar les in-
justícies fetes en nom seu. Encara que reconeguem que existí l’apropiació indeguda de les ins-
titucions (un cop d’estat que desencadenà un conflicte bèl·lic), en nom seu es feren judicis i es
dictaren i executaren sentències. En nom d’una amnistia general, no és lícit exigir –com es fa
per part d’alguns estaments reaccionaris– impunitat i oblit. La condemna moral per part de la
justícia hauria, si més no, d’existir. I no es tracta de col·locar tots els fets en un mateix sac. Ca-
dascun té la seva dimensió i els seus responsables. Les institucions republicanes han de merèi-
xer la condemna per no haver sabut aturar a temps l’actuació de bandes revolucionàries d’ide-
ologia anarquista i llibertària. Però a l’altra banda, la repressió –percentualment molt més dila-
tada en el temps i més sagnant, no ho oblidem– es féu en nom de l’Estat i des de dins mateix.
Reconèixer això és bàsic per encarar el futur. I, paral·lelament, els historiadors han de tenir
accés a tots els arxius existents i publicar, sense por, el resultats de les seves recerques. Si no
es fa així haurem tancat novament en fals aquest tema, que és transcendental per a la salut de-
mocràtica de tothom.
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